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ABSTRACT
Konstipasi adalah  keadaan dimana  tidak dapat melakukan pengeluaran tinja secara sempurna ditandai dengan perubahan
konsistensi feses menjadi keras, ukuran besar, penurunan frekuensi atau kesulitan defekasi. Pemberian Susu sapi dapat
menyebabkan tinja anak menjadi keras dan nyeri saat buang air besar (BAB) dimana konstipasi yang berlangsung secara
terus-menerus akan menimbulkan fisura ani, perut terasa penuh dan terdesak, kembung, berbunyi, mual-mual, lidah kering, dan
nafsu makan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian susu sapi terhadap kejadian konstipasi.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Responden peneltian ini adalah ibu
yang memiliki bayi usia 1-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam dengan dengan teknik pengambilan sampel
non-probability sampling menggunakan metode accidental sampling dengan  jumlah 40 responden yang telah memenuhi kriteria
inklusi, kemudian dilakukan wawancara untuk mengisi kuesioner penelitian. Data didapatkan melalui analisa uji Chi-Squared
dengan uji alternatif  uji Fisher. Hasil penelitian dari 40 bayi didapatkan bayi yang diberikan susu sapi yaitu 24 bayi (60%) dari
sampel penelitian, 8 bayi (20%)  mengalami konstipasi dimana mayoritas merupakan perempuan yaitu 6 bayi (33,3%) dengan usia
terbanyak yang mengalami konstipasi adalah usia 2-4 bulan yaitu 3 bayi (15,7%). Analisis hubungan pemberian susu sapi dengan
kejadian konstipasi fungsional pada bayi 1-6 bulan diperoleh p=0,011 (p>0,05).Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa 
tidak terdapat hubungan  pemberian susu sapi dengan kejadian konstipasi fungsional pada bayi 1-6 bulan di puskesmas kopelma
Darussalam.
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